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Señores Miembros del Jurado 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para optar 
el Título de Magíster en Gestión Pública, se presenta el trabajo de investigación 
titulado “Expectativas de los alumnos ingresantes y satisfacción de los egresados 
de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Ingeniería”. 
El informe de investigación está estructurado de la siguiente forma: 
El capítulo I corresponde a la introducción, y comprende los antecedentes y 
fundamentación teórica, la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. 
El capítulo II se refiere al marco metodológico, y comprende la definición de las 
variables, su operacionalización, el tipo de estudio, el diseño, la población y 
muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información y 
los métodos y análisis de datos. 
El capítulo III se refiere a los resultados, y comprende la descripción de los 
resultados, el análisis comparativo y el contraste de hipótesis. 
El capítulo IV se refiere a la discusión de los resultados. 
El capítulo V se refiere a las conclusiones de la investigación. 
El capítulo VI se refiere a las recomendaciones en función a las conclusiones de 
la investigación. 
Finalmente en el capítulo VII  están los anexos de la investigación realizada, que 
comprende la matriz de consistencia, los cuestionarios utilizados y las 
correspondientes bases de datos. 
El objetivo de la investigación fue determinar si las expectativas económico,  
profesionales y personales de los alumnos ingresantes son relativamente 
similares al nivel de satisfacción del bienestar económico, desempeño profesional 
y condiciones de vida que manifiestan los egresados de la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Ingeniería.  
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El propósito de este estudio fue determinar si las expectativas económicas, 
profesionales y personales de los alumnos ingresantes son relativamente 
similares al nivel de satisfacción del bienestar económico, desempeño profesional 
y condiciones de vida que manifiestan los egresados de la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
 
La investigación es básica de naturaleza descriptiva explicativa. El diseño 
es no experimental, descriptivo, comparativo de corte transversal. Se hizo uso de 
dos muestras, la primera formada por unamuestrade85 alumnos ingresantes,  
obtenida de  una población  que  estuvo constituida por todos los  alumnos 
ingresantes del 2015-I, a los que se les aplicó un cuestionario sobre Expectativas 
de los alumnos ingresantes, y la segunda muestra constituida por 158 
egresados de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, a los que se les aplico un 
cuestionario sobre el nivel de Satisfacción de los egresados. Ambos instrumentos 
fueron validados por el asesor del taller, teniendo un nivel de confiabilidad de 
acuerdo con el Alfa de Crombach de 0,801 para el primero y de 0.763 el segundo 
respectivamente, se elaboró una base de datos en el software estadístico      
SPSS versión 22, del cual se obtuvo tablas y figuras con frecuencias y 
porcentajes para la estadística descriptiva y comparativa.. 
 
Entre los principales hallazgos se puede afirmar quelas expectativas 
económico, profesionales y personales de los alumnos ingresantes son 
relativamente similares al nivel de satisfacción del bienestar económico, 
desempeño profesional y condiciones de vida que manifiestan los egresados  de 
la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 









The purpose of this study was to determine whether economic, professional and 
personal expectations of the freshmen are relatively similar to the level of 
satisfaction of economic, professional performance and living conditions 
manifested by graduates of the Faculty of Engineering Economics, Statistics and 
Science social of the National Engineering University. 
Basic research is descriptive explanatory. The design is not experimental, 
descriptive, cross-sectional comparative. Using two samples, the first consisting of 
a sample of 85 freshmen, obtained from a population that consisted of all new 
students to the, to which was applied a questionnaire on Expectations of freshmen 
it was made, and second sample consisting of 158 graduates of the Faculty of 
Engineering Economics, Statistics and Social Sciences of the National University of 
Engineering, who were applied a questionnaire about the level of satisfaction of the 
graduates.Both instruments were validated by the moderator of the workshop, with 
a confidence level according to the Alpha Crombach of 0.801 for the first and 0763 
the second respectively, was developed a database in SPSS version 22, which 
tables and figures with frequencies and percentages for descriptive statistics were 
obtained and hypothesis testing for a crosstab and statistical parametric test was 
not performed X2. 
Among the key findings we can say that the economic, professional and 
personal expectations of new students are relatively similar to the level of 
satisfaction of economic, professional performance and living conditions 
manifested by graduates of the Faculty of Engineering Economics, Statistics and 
Science social of the National Engineering University. 
Keywords: Expectations of new students, satisfaction of graduates. 
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